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Работа Токаревой А.В. посвящена весьма актуальной теме, поскольку гендерные 
исследования в настоящий момент представляют собой одно из самых перспективных и 
популярных направлений в гуманитарной науке. Кроме того, писатели-
поствосьмидесятники – это новое явление в современной китайской литературе, которое 
нельзя обойти исследовательским вниманием. 
Работу над данной темой Арина Вадимовна вела в течение нескольких курсов, что 
не могло не сказаться на качестве исследования. Арина Вадимовна проявила себя как 
самостоятельный, заинтересованный исследователь, умеющий грамотно формулировать 
цели и решать поставленные задачи. Кроме того, в ходе работы Арина Вадимовна 
общалась непосредственно с некоторыми писателями, чьи работы легли в основу ее 
исследования, что так же благоприятно сказалось на результате. Нужно отметить, что 
большинство произведений на русский язык не переводилось, поэтому автору пришлось 
иметь дело с большим количеством оригинального текста на китайском языке. 
Выпускная квалификационная работа Токаревой Арины Вадимовны выполнена на 
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Актуальность темы работы √   
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи 
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)  
√   
 
Уровень и корректность использования в работе методов 
исследования, математического моделирования, расчетов и т.п.; 
 
√   
Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
 
√   
Ясность, четкость, логичность исследования, 
последовательность и обоснованность изложения; 
 
√   
Применение современного программного обеспечения, с 
использованием ГИС, компьютерных и других технологий;  
- - - 
Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 
изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 
стандарта); 
√   
Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту; 
 
- - - 
Оригинальность и новизна полученных результатов, научно- 
исследовательских или прикладных решений 
√   
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